












Реферат. Основным фактором, сдерживающим развитие производства гороха овощного в России 
и ее регионах, является недостаток отечественных сортов. В структуре посевных площадей 
Западной Сибири зернобобовые культуры занимают от 1 до 2 %, чего явно недостаточно. В связи 
с этим необходимо общее увеличение площадей под зернобобовыми культурами, расширение их ас-
сортимента и выделение источников хозяйственно-ценных признаков с целью создания новых со-
ртов, пригодных для возделывания в конкретных почвенно-климатических условиях. Изучение хо-
зяйственно-ценных признаков проводили в учебно-опытном хозяйстве Омского ГАУ в 2012–2016 гг. 
Объектом для исследования послужили 54 образца гороха овощного коллекции ВНИИССОК, ВИР 
и иностранной селекции. В качестве стандарта использовали сорт Неистощимый 195. В ре-
зультате исследований выделены источники отдельных хозяйственно-ценных признаков гороха 
овощного для селекции в условиях южной лесостепи Западной Сибири: на сокращение вегетаци-
онного периода – Китайский, Bondi, Чика и Италия; по устойчивости к аскохитозу и ржавчине – 
Китайский, Чика, Глориоза; на увеличение массы одного боба – Китайский, Чика и Италия; массы 
бобов и семян с одного растения – Китайский, Чика, Италия, Bondi и Демос; массы 1000 семян – 
Китайский, Чика и Италия; по вкусовым характеристикам и пригодности к консервированию 
и заморозке – Китайский и Чика; по количеству азотфиксирующих клубеньков на одном расте-
нии – Китайский. Использование кластерного анализа по семи основным хозяйственно-ценным 
признакам позволило нам разделить изучаемые коллекционные образцы на 7 кластеров, имеющих 
разную селекционную ценность. Наиболее перспективными в практическом и селекционном плане 
следует считать образцы, относящиеся к шестому кластеру, имеющие максимальную выражен-
ность количественных признаков: по высоте растений (81,0 см), диаметру стебля (0,7 см), коли-
честву междоузлий (10,5 шт.), высоте прикрепления нижнего боба (39,5 см), количеству бобов 
с одного растения (13,0 шт.), количеству семян в бобе (5,5 шт.), массе одного боба (1,4 г), массе 
бобов с растения (14,0 г), массе семян с растения (9,7 г), массе 1000 семян (200 г) – и созревающие 







Abstract. The main factor that prevents pea production in Russia and regions is the lack of domestic varieties. 
In the structure of the acreage of Western Siberia, grain legume crops make from 1 to 2%, which is evidently 
insufficient.  Due to this fact, it is necessary to increase the total area of legumes, expand their range and 
identify the sources of agronomic features in order to breed new varieties suitable for cultivation in specific 
soil and climatic conditions. The study of agronomic features was conducted at the experimental farm of 






Omsk State Agrarian University in 2012-2016. The researchers explored  54 samples of pea included into the 
collection of Russian Research Institute of Selection and Seed Breeding of Vegetables, N.I.Vavilov Research 
Institute of Plant Industry and foreign breeding. The authors used Neistoshchimyy 195 variety as a standard 
variety.  As a result of the experiment, the researchers highlight the sources of some agronomic features of pea 
for its breeding in southern forest-steppe of Western Siberia:  reducing of vegetation period – Kitayskiy, Bondi, 
Chika and Italiya; resistance to black stem and smut - Kitayskiy, Chika and Gloriosa;  increasing of mass pro 
a bean - Kitayskiy, Chika and Italiya; the mass of seeds and beans pro a plant– Kitayskiy, Bondi, Chika, Italiya 
and Demos; mass of 1000 seeds -  Kitayskiy, Chika and Italiya; taste features and availability for freezing and 
canning (conservation) -  Kitayskiy and Chika; the number of nitrogen-fixing knobs pro a plant  – Kitayskiy. 
The cluster analysis on seven main agronomic features contributes to differentiation of studied samples on 7 
clusters that have different breeding value.  The most effective and promising crops are those which belong to 
the 6th cluster and have clearly expressed quantitative features:   plants height (81.0 sm), stalk diameter (0.7 
sm), the number of joints (10.5), height of low bean fixation  (39.5 sm),  the number of beans pro a plant (13.0), 
the number of seeds in a bean (5.5), mass of a bean (1.4 g), bean mass pro a plant (14.0 g), seed mass pro a 
plant (9.7 g), mass of 1000 seeds (200 g) – and ripening 7 days earlier than standard variety. 
Сегодня	 перед	мировой	цивилизацией	 стоит	
сложная	задача:	достичь	продовольственной	без-
опасности	 и	 обеспечить	 сбалансированное	 пи-
тание	 для	 всего	 населения	 планеты.	 Статистика	
неутешительна:	около	800	млн	человек	страдают	
от	хронического	голода,	а	примерно	2	млрд	–	от	
нехватки	 одного	 или	 более	 питательных	 микро-
элементов.	 Искоренение	 голода	 и	 недоедания	
в	XXI	 в.	 требует	 увеличения	 количества	 и	 каче-
ства	 продуктов	 питания	 наряду	 с	 обеспечением	
устойчивости,	эффективности	и	безопасности	их	
производства	[1].
Преимущество	 зернобобовых	 перед	 куль-
турами	 других	 семейств	 заключается	 в	 том,	 что	
они	производят	на	единицу	площади	больше	вы-




содержит	 повышенное	 (в	 1,5	 раза)	 количество	 8	
незаменимых	 аминокислот	 (треонина,	 валина,	
изолейцина,	 лейцина,	 фенилаланина,	 лизина,	
триптофана).




повседневного	 рациона	 в	 большинстве	 уголков	
земного	шара	 и	 одним	 их	 основных	 ингредиен-
тов	многих	блюд	национальных	и	региональных	
кухонь.	В	развивающихся	странах	зернобобовые	
составляют	 75	%	 среднего	 пищевого	 рациона	 по	
сравнению	с	25	%	в	промышленно	развитых	стра-
нах.	Зерно	этих	культур	может	храниться	месяца-
ми,	 не	 теряя	 своей	 высокой	 питательной	 ценно-




При	 этом	 в	 случае	 неурожая	 одной	 из	 культур	
в	 результате	 засухи	или	поражения	вредителями	












В	 структуре	 посевных	 площадей	 Западной	
Сибири	 зернобобовые	 культуры	 занимают	 от	 1	












горошка	 в	 свежем,	 консервированном,	 сушеном	
или	 замороженном	 виде,	 а	 также	молодые	 бобы	














недостаток	 сортов	 гороха	 овощного.	 В	 настоящее	
время	рекомендован	для	возделывания	по	Омской	
области	только	1	сорт	гороха	овощного,	включен-
ный	 в	 государственный	 реестр	 селекционных	 до-
стижений	еще	в	1954	г.,	–	Неистощимый	195	[9].
Цель	 исследования	 –	 комплексное	 изучение	






Экспериментальная	 часть	 работы	 выполня-





Китая).	В	 качестве	 стандарта	 использовали	 сорт	
Неистощимый	 195.	Посев	 проводился	 вручную	
в	четырехкратной	повторности	на	 глубину	5	 см.	
Площадь	делянки	5,2	м 2.
Наблюдения,	 учеты	 и	 анализы	 проводили	
согласно	 Методическим	 указаниям	 по	 изуче-
нию	 коллекции	 зерновых	 бобовых	 культур	 [10].	
Кластерный	анализ	отбора	образцов	по	комплек-
су	 хозяйственно-ценных	 признаков	 осуществля-
ли	 по	 методу	Warde	 с	 использованием	 компью-
терной	 программы	 Statistica	 6.	В	 качестве	 меры	
сходства	 использовали	 Евклидово	 расстояние.	











гетационного	 периода	 в	 среднем	 составила	 94,7	




вегетационный	 период	 имели	 образцы	 гороха	
овощного	Китайский,	Bondi,	Чика	и	Италия.
В	 селекции	 гороха	 большое	 внимание	 уде-
ляется	 устойчивости	 растений	 к	 болезням.	
Существенный	 ущерб	 урожаю	 гороха	 овощного	




ется	 в	 снижении	 всхожести	 семян,	 гибели	 моло-
дых	 проростков	 и	 всходов,	 в	 разрушении	 хлоро-










ли.	 Большинство	 образцов	 были	 восприимчивы	
к	 аскохитозу,	 однако	 наименьшим	 поражением	
растений	 характеризовались	 образцы	 Китайский,	
Чика,	Глориоза	(7	баллов).
Ржавчина	Uromyces pisi	 (Pers.)	 Schroet	 в	 по-







урожая.	 Ржавчина	 нарушает	 процессы	 фотосин-
теза	в	растениях,	что	приводит	к	недобору	урожая	
до	 26–30	%.	 Заболевание	 интенсивно	 развивает-
ся	 при	 высокой	 относительной	 влажности	 воз-
духа	 (90–100	%),	 частых	 атмосферных	 осадках,	
температуре	 воздуха	 20–25	 °C	 [13].	 За	 годы	 из-
учения	 отдельные	 образцы	поражались	 до	 40	%.	
Наименьшим	 поражением	 растений	 ржавчиной	
характеризовались	 образцы	 Китайский,	 Италия,	
Чика,	Глориоза	(до	5	%).
Значимость	 отдельных	 элементов	 продук-
тивности	для	формирования	урожая	неодинакова	
и	 зависит	 от	 экологических	 условий.	 В	 каждой	




ментов	 структуры	 урожая,	 для	 развития	 которых	




По	 отдельным	 элементам	 продуктивности	
в	 среднем	 за	 3	 года	 исследований	 выделились	
следующие	 образцы	 гороха	 овощного:	 по	 массе	
одного	боба	–	Китайский,	Чика	и	Италия	(1,6–2,4	
г);	 по	 массе	 бобов	 и	 семян	 с	 одного	 растения	 –	








Образец Масса	бобов	с	растения,	г Масса	семян	с	растения,	г Масса	1000	семян,	г2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г.
Неистощимый	195	(стандарт) 9,8 10,3 13,5 6,9 6,5 7,6 8,7 4,3 175 206 180 133
Китайский 11,4 13,9 20,7 16,7 9,7 10,2 18,0 11,3 182 196 242 198
Чика 11,1 12,3 18,0 17,4 8,5 9,9 14,0 11,5 220 214 196 164
Италия 16,7 15,4 13,0 10,6 13,4 12,8 10,7 6,8 243 186 385 196
Дарунок 7,8 8,7 9,9 8,1 6,1 6,8 7,6 5,6 107 110 108 128
Глориоза 13,1 12,6 13,4 17,1 15,8 9,0 18,0 13,1 206 226 192 193
Bondi 13,6 15,7 20,4 7,0 10,1 11,1 14,1 4,6 153 140 187 150








ные	 образцы	 имели	 детерминантный	 тип	 стебля,	
высоту	прикрепления	нижнего	боба	от	15	до	25	см.
















поскольку	 после	 его	 возделывания	 почва	 содер-
жит	большое	количество	азота	благодаря	наличию	
азотфиксирующих	бактерий	на	корнях	растений.	
Определение	 симбиотической	 активности	 пока-
зало,	 что	 наибольшей	массой	 азотфиксирующих	
клубеньков	характеризовался	образец	Китайский	
(2,64	 г).	Количество	 азотфиксирующих	 клубень-
ков	на	одном	растении	у	коллекционных	образцов	
варьировало	от	22	до	65	шт.
Важнейшей	 задачей	 селекционного	 процес-
са	 является	 выделение	 перспективных	 элитных	




комплексную	 оценку	 исходного	 материала	 [17].	




Использование	 кластерного	 анализа	 по	 11	





терен	 схожий	 набор	 признаков	 внутри	 кластера	
и	достоверные	различия	с	другими	кластерами.
В	первый	кластер	вошли	10	образцов	гороха	
овощного.	 Образцы	 этого	 кластера	 характеризу-













Во	 второй	 кластер	 вошли	 4	 коллекционных	
образца,	 имеющие	 наименьшую	 выраженность	
всех	 хозяйственно-ценных	 признаков.	 Образцы	
этого	 кластера	 следует	 считать	 малоперспектив-







В	 третий	 кластер	 вошли	 8	 образцов,	 имею-
щие	преимущество	по	 отдельным	хозяйственно-
ценным	признакам:	 высокое	 прикрепление	 ниж-
него	 боба	 (30,7	 см),	 большое	 количество	 бобов	
на	 растении	 (11,0	 шт.),	 масса	 бобов	 с	 растения	 
(8,9	г),	масса	семян	с	растения	(6,1	г)	и	созреваю-
щие	в	среднем	на	2	суток	раньше	стандарта.
В	 четвертый,	 самый	 многочисленный	 кла-










Показатель Кластер Среднее1 2 3 4 5 6 7
Высота	растений,	см 64,5 37,0 58,7 62,8 45,3 81,0 73,6 60,4
Диаметр	стебля,	см 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6
Количество	междоузлий,	шт. 9,4 8,5 9,7 9,2 8,8 10,5 9,6 9,4
Высота	прикрепления	нижнего	боба,	см 35,7 14,8 30,7 27,7 21,5 39,5 34,6 29,2
Количество	бобов	с	одного	растения,	шт. 8,5 8,0 11,0 9,3 8,3 13,0 10,2 9,8
Количество	семян	в	бобе,	шт. 6,0 3,8 5,5 5,4 5,5 5,5 5,8 5,4
Масса	одного	боба,	г 1,1 0,7 1,1 1,0 1,4 1,4 1,4 1,2
Масса	бобов	с	растения,	г 7,0 4,1 8,9 6,9 8,6 14,0 10,6 8,6
Масса	семян	с	растения,	г 4,8 2,8 6,1 4,8 5,9 9,7 7,3 5,9
Масса	1000	семян,	г 129 105 156 145 189 200 185 158
Вегетационный	период,	сут 87,3 88,0 84,5 87,6 85,5 80,5 85,7 85,6
В	шестой	кластер	вошли	образцы	(Глориоза,	
Китайский,	Омега,	Памяти	Хангильдина),	имею-
щие	 максимальную	 выраженность	 количествен-
ных	 признаков:	 по	 высоте	 растений	 (81,0	 см),	
диаметру	 стебля	 (0,7	 см),	 количеству	 междоуз-






Эти	 образцы	 также	 характеризовались	наи-
меньшим	 вегетационным	 периодом	 (созревали	
на	 неделю	 раньше	 стандарта).	 В	 шестой	 кла-
стер	 вошел	 лучший	 коллекционный	 образец	 по	
комплексу	 признаков	 –	 Глориоза	 (масса	 бобов	
с	растения	составила	17,1	 г,	масса	семян	с	рас-
тения	–	13,1	г).	Китайский	имеет	показатели	не-
значительно	 ниже	 (соответственно	 16,7	 и	 11,3	
г),	 однако	 созревает	 на	 10	 дней	 раньше	 сорта	
Глориоза.	 Образцы	 данного	 кластера	 следует	
считать	наиболее	перспективными	по	комплексу	
хозяйственно-ценных	 признаков	 в	 селекцион-
ном	и	практическом	использовании.
Образцы,	вошедшие	в	седьмой	кластер	(Ewita,	
Noorman,	 Савинтер,	 Б-2860/1,	 Терас	 888,	 Чика,	
Мезовик)	 характеризуются	 комплексом	 хозяй-





Таким	 образом	 использование	 кластерно-
го	 анализа	 позволяет	 сгруппировать	 изученные	
образцы	 гороха	 овощного	 по	 совокупности	 хо-
зяйственно-ценных	 признаков.	 Эффективность	





1.	Выделены	 коллекционные	 образцы	 го-
роха	 овощного,	 рекомендуемые	 в	 селекции	 для	
условий	 южной	 лесостепи	 Омской	 области	
в	 качестве	 источников	 отдельных	 хозяйствен-
но-ценных	 признаков:	 на	 сокращение	 вегета-
ционного	 периода	 –	 Китайский,	 Bondi,	 Чика	
и	 Италия;	 на	 увеличение	 устойчивости	 к	 аско-
хитозу	–	Китайский,	Чика,	Глориоза,	 к	ржавчи-
не	–Китайский,	Италия,	Чика,	Глориоза;	на	уве-
личение	массы	 одного	 боба	 –	Китайский,	 Чика	
и	Италия;	 на	 увеличение	 массы	 бобов	 и	 семян	
с	 одного	 растения	 –	 Китайский,	 Чика,	 Италия,	







2.	При	 создании	новых	 сортов	 гороха	 овощ-
ного	 в	 качестве	 исходного	 материала	 необходи-
мо	 уделять	 большое	 внимание	 растениям,	 отно-
сящимся	 к	 шестому	 кластеру.	 Образцы	 гороха	
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